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Согласно проведенным исследованиям государство является 
субъектом инвестирования на всех стадиях жизненного цикла чело-
веческого капитала, способствуя его развитию и сохранению.  
Для разработки мероприятий по совершенствованию инвестиций 
в человеческий капитал рассмотрим опыт Норвегии, которая, со-
гласно исследованиям ООН, является лидером в рейтинге стран ми-
ра по индексу человеческого развития.  
В первую очередь, стоит отметить бесплатное образование: 
школьное образование, основанное на отсутствии оценок до 8 класса 
с целью мотивации работы не за оценки, а за полученные знания; а 
также высшее образование, кроме которого Норвегия предоставляет 
государственные займы, позволяющие покрыть расходы на прожи-
вание студента, а в случае, когда студент демонстрирует успехи в 
учебе, то долг может быть погашен самим вузом. Государственные 
субсидии в Королевстве обеспечивают бесплатное лечение и опера-
ции в государственных больницах. Государственное страхование 
охватывает всех жителей, которые проживают на территории Норве-
гии, и обеспечивает определенную экономическую безопасность. 
Развитая социальная структура медицинского обслуживания старше-
го поколения, а также множество социальных служб, помогающих 
нуждающимся, также способствуют развитию и сохранению челове-
ческого капитала и обеспечивают Норвегии высокие экономические 
результаты [1]. 
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